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ния, умения и навыки по здоровому образу жизни, учит использовать 
полученные знания в повседневной деятельности. 
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УЧРЕЖДЕНИЯХ 
Аннотация. Здоровьесбережение по средствам мониторинга необходимо 
рассматривать как целенаправленный процесс, который проходит в течение всего 
срока обучения ребенка  в общеобразовательном учреждении независимо от возрас-
та. Возможность использования такого метода контроля за качеством физического 
воспитания позволяет судить об уровне физического развития учащихся в общеоб-
разовательном учреждении. 
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MONITORING AS A TECHNOLOGY OF HEALTH CARE IN 
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Abstract. The health care funds for the monitoring must be seen as a goal-oriented pro-
cess, which takes place during the entire duration of the child in educational institution, regard-
less of age . The possibility of using such methods of controlling the quality of physical educa-
tion allows on development of physical training in educational institution. 
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Здоровье учащихся в  XXI веке привлекает к себе особое внима-
ние,  как со стороны государства, так и со стороны общества. Государ-
ство заинтересованно в общем здоровье нации и поэтому, к системе об-
разования предъявляются высокие  требования по формированию здо-
ровой гармонично развитой личности. Общеобразовательные учрежде-
ния ориентированы на здоровьесбережение обучающихся. Здоро-
вьесберегающая деятельность в общеобразовательных учреждениях – 
это системная комплексная работа по развитию и укреплению физиче-
ского воспитания у детей. Данная технология работы общеобразова-
тельного учреждения осуществляется посредствам мониторинга 
школьников.  Мониторинг - это процесс наблюдения за объектом, оце-
нивание его состояния, осуществления контроля за характером проис-
ходящих событий, предупреждение нежелательных тенденции разви-
тия, где объектом этого процесса является обучающиеся в общеобразо-
вательном учреждении [2, c 44-46]. 
Данный процесс характеризуется своей адресностью, направлен-
ностью и конкретностью. Он обладает  очень важным значением в про-
цессе обучения. Позволяет судить об уровне физического развития в 
процессе обучения, корректируя его по необходимости. Данный метод 
применяется для контролирования  процесса изменения развития ос-
новных физических качеств: выносливости, силы, быстроты, ловкости, 
гибкости. Исследование данных качеств, проходит при  использовании 
обязательных установленных тестов, которые  отражают уровень  их 
развития: бег на 30 м или 100 м; прыжок в длину с места; подъем туло-
вища за 30 сек.; подтягивание, отжимание, вис на перекладине, бег на 
1000 м, 2000 м, 3000 м, наклон туловища вперед характеризует способ-
ность гибкости в позвоночном столбе, бег 3×10 м, прыжки через ска-
калку. Набор упражнений корректируется в образовательном учрежде-
нии самим  преподавателем. По результатам этих тестов можно опреде-
лить начальный уровень развития физических качеств.  
У мониторинга есть три разных  направления: здоровье учащихся,      
результативность деятельности учителя;  показатели физического раз-
вития и физической подготовленности. Основными направлениями яв-
ляются контроль здоровья учащихся и показателей физического разви-
тия и физической подготовленности. Эти направления  взаимосвязаны.  
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Мониторинг показателей физического развития и физической 
подготовленности это: 
• новое направление развития широкомасштабного тестирования 
в образовании; 
• отслеживание по результатам тестирования динамики показате-
лей физического развития, физической и функциональной подготов-
ленности; 
• наряду с тестированием уровня знаний, комплексная оценка ка-
чества образования и организации работы школы по сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся; 
• специально организованные диагностические мероприятия (из-
мерения), выявляющие отклонения от нормы состояния различных си-
стем организма учащегося. 
Диагностика по средствам мониторинга проводится 2 раза в про-
цессе учебного года, осенью и весной. Мониторинг, проводимый  в 
каждый конкретный период, выполняет определенные функции. 
Осеннее обследование помогает нам учитывать уровень физиче-
ской подготовленности детей при организации двигательного режима, 
конкретизировать планирование работы по развитию и совершенство-
ванию  движений в течение года. По результатам весеннего мониторин-
га  происходит отслеживание результатов работы в течение года, опре-
деляется уровень физической подготовленности. Данные полученные в 
результате таких исследовании подлежат фиксированию их в специали-
зированных бланках [1, с. 93-98]. 
Такое исследование по методу мониторинга позволяет детально озна-
комиться с характеристикой развития физических качеств каждого ребенка и 
на протяжении всего процесса обучения в образовательном учреждении про-
следить за динамикой развития основных физических качеств у детей.   
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